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Pendahuluan: Sirosis hati merupakan penyakit hati kronis yang ditandai dengan 
fibrosis dan regenerasi nodul yang menyebabkan perubahan fungsi hati. Penyebab 
tersering adalah karena hepatitis B kronis. Komplikasi tersering dari sirosis hati adalah 
varises esofagus.  Skor APRI adalah pemeriksaan untuk menentukan ada tidaknya 
fibrosis parenkim hati yang bersifat non invasif dan murah karena perhitungannya 
menggunakan enzim AST dan trombosit yang sekaligus dapat digunakan untuk 
monitoring adanya varises esofagus. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara skor APRI 
dengan derajat varises esofagus pada pasien sirosis hati karena hepatitis B. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional retrospektif. Subyek yang digunakan adalah penderita sirosis hati 
karena hepatitis B yang telah mengalami komplikasi varises esofagus. Proses 
pengambilan data hanya menggunakan data rekam medis pada populasi sirosis hati 
bulan September 2016 – September 2017. Teknik pengambilan sampel melalui 
consecutive sampling dengan sampel minimal 30. Data yang didapat dianalisis 
menggunakan uji korelasi Gamma dan Somers’d.  
 
Hasil : Hasil analisis menggunakan uji korelasi Gamma dan Somers’d didapatkan hasil 
p= 0,045 yang mana menunjukkan bahwa skor APRI dengan derajat varises esofagus 
terdapat korelasi yang bermakna secara statistik antara keduanya, dengan nilai r yang 
didapat dari uji Gamma= -0,479 yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa antara 
skor APRI dengan derajat varises esofagus terdapat korelasi yang bernilai negatif dan 
nilai korelasi sedang.  
 
Simpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara skor APRI dengan derajat 
varises esofagus pada pasien sirosis hati karena hepatitis B dengan hubungan korelasi 
negatif dan kekuatan korelasi sedang.  
Kata Kunci : Hepatitis B, Sirosis Hati, Varises Esofagus, Skor APRI. 
ABSTRACT 
Elsy Nasiha Alkasina, G0014082, 2017. Correlation between APRI Score and 
Esophageal Varices Degree in Patient Cirrhosis Liver caused by Hepatitis B. Mini 
Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University. 
Introduction: Liver cirrhosis is a chronic liver disease marked by fibrosis and nodule 
regeneration that causes a series of changes in liver’s function. The most common 
cause is chronic hepatitis B infection and the most common complication from liver 
cirrhosis is esophageal varices. APRI score is a tool used to determine if there is any 
fibrosis of liver parenchym that has noninvasive characteristics and it is a low cost 
examination because the calculation is based on AST enzyme and thrombocyte level 
that can also be used to monitor the existence of esophageal varices. 
This study aimed to understand the correlation between APRI score and esophageal 
varices degree in patients with liver cirrhosis caused by hepatitis B infection.. 
 
Methods: This was an analytical observational study with cross sectional retrospective 
approach. The subjects of this study were patients with liver cirrhosis caused by 
hepatitis B that suffer from esophageal varices complication. The data was obtained  
using medical record within population of liver cirrhosis patients from September 2016 
to September 2017. The samples were obtained using consecutive sampling method 
with minimum number of 30 samples. The determined data obtained then analyzed 
using Gamma correlation and Somers’d tests. 
 
Results: The statistycal showed that there is a statistically significant correlation 
between APRI score and esophageal varices degree (p=0.045), with r value obtained 
from Gamma correlation test of -0.479 which showed that there is a moderate negative 
correlation between APRI score and esophageal varices degree. 
 
Conclusions: There is a significant correlation between APRI score and esophageal 
varices degree in patient with liver cirrhosis caused by hepatitis B infection with 
moderate negative correlation. 
 
Keywords: Hepatitis B, Liver cirrhosis, Esophageal varices, APRI score.  
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